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Stellingen behorend bij proefschrift 
Social Inequalities in Cardiovascular Health  
Among Mothers and Their Offspring
1. Nederlandse vrouwen hebben een hogere systolische bloeddruk tijdens de 
zwangerschap dan niet-Nederlandse vrouwen (dit proefschrift). 
2. Het vaker voorkomen van placentaire vasculaire dysfunctie bij vrouwen met een 
laag opleidingsniveau hangt samen met roken tijdens de zwangerschap en is 
mogelijk de verklaring voor de hogere prevalentie van zwangerschapscomplicaties 
bij deze groep vrouwen (dit proefschrift).
3. Vrouwen met een laag opleidingsniveau hebben een verhoogd risico op zowel 
een excessieve als een inadequate gewichtstoename tijdens de zwangerschap (dit 
proefschrift).
4. De ontwikkeling van sociaaleconomische ongelijkheden in body mass index 
begint op de voorschoolse leeftijd (dit proefschrift).
5. Sociaaleconomische ongelijkheden in bloeddruk ontstaan al op de vroege 
kinderleeftijd en hangen samen met een hogere body mass index  en minder 
fysieke activiteit bij kinderen van laag opgeleide moeders (dit proefschrift).
6. “Social adversity in fetal life and childhood is associated with the risk of developing 
schizophrenia and other psychoses later in life” (Susanne Wicks, Am J Psychiatry 
2005;162:1652-1657).
7. “A higher consumption of fruit and vegetables is associated with a lower risk 
of all cause mortality, particularly cardiovascular mortality” (Xia Wang, BMJ 
2014;349:g4490).
8. “Through irrelevant, friendly comments or questions, physicians can establish 
key connections with patients. Such small talk conveys physicians’ recognition of 
patients’ individuality and their own shared experiences, observance of details, and 
openness to conversation” (Daniel R. Wolpaw, N Engl J Med 2014;370:1283-1285).
9. Genotypes of friends show more similarities than  genotypes of strangers (adapted 
from Nicholas Christakis, PNAS 2014;111:10796-801).
10. “The health of human populations is sensitive to shifts in weather patterns and 
other aspects of climate change” (The Intergovernmental Panel on Climate 
Change, Cambridge University Press 2014).
11. “Humor is one of the best ingredients of survival” (Aung San Suu Kyi).
